










































活新词（如“买单 ”、“大腕”等）以及科技与社会方 面 的 新 词（如
“宽带”、“脑死亡”、“泡沫经济”等）。 另外，许多新近流行的新缩



































等。 例如“都 ”(used with 是 to show the cause)。 对一些条目先用
英语作字面翻译，然后再释义，二者之间加上破折号。 如：八仙桌
Eight Immortals table-an old-fashioned square table for eight peo-












“be in love；have a love affair”。Love affair 一词在英美文化中有较
强的暗含性关系的含义。 而“谈恋爱”一词并无这种暗示。 所以显
然释义词比源语词的意义要宽，容易造成误解。 再如“语（料）库”

















子”，而 不 像《汉 修》中 该 词 的 例 证 为“暗 藏 的 反 革 命 分 子”；《汉
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